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Abstract:
A detailed field facies- and ichnofacies analysis undertaken in the southern part of the Nízký Jeseník Mts. revealed the Moravice
Formation of upper Viséan age being composed a relatively uniform, fine-grained siliciclastic turbidite system. At its base proximal,
coarse-grained channel deposits with some olistoliths alternate with shales and fine-grained turbidites to form distinct, asymmetric,
fining- and thinning upward cycles deposited in the inner- to middle submarine fan environment. Upper, fine-grained parts of the
cycles are rich in trace fossils of the Zoophycos (+/- Nereites) ichnofacies. Younger, volumetrically dominant parts of the Moravice
Formation include thick successions of shales interbedded with laminae and thin beds of distal turbidites and/or (?) contourites, which
accomodate numerous graywacke bodies n x 10 to n x 100 m thick, interpreted as depositional lobes deposited in the outer fan
environment. Peripheral parts of the depositional lobes contain abundant trace fossils of Cruziana and Nereites ichnofacies. Anomalous,
along-strike persistent occurrence of the proximal, coarse grained clastics and olistoliths at the base of the Moravice Formation
indicate a quick change in basin topography to take place approximately at the base of upper Viséan, governed presumably by a
compressional tectonic pulse.
Jiní a støední èást moravického souvrství je
pomìrnì dobøe odkryta ve velkolomech a na nìkolika
pøirozených výchozech v hluboce zaøíznutém údolí Bystøice
mezi Hrubou Vodou a Domaovem nad Bystøicí a také na jv.
svazích Oderských vrchù u Lipníka a Hranic na Moravì.
Tento areál je pøedmìtem podrobného faciálního mapování
a ichnologického výzkumu, jeho pøedbìné výsledky zde
pøedkládáme.
Bazální polohy moravického souvrství (støední visé)
jsou odkryty v údolí Bystøice a v olomoucké køe uprostøed
neogénu Hornomoravského úvalu. Zdejí sled sedimentù
je faciálnì neobyèejnì pestrý. Objevují se zde nìkolik metrù
mocné polohy masivních nebo normálnì gradovaných
slepencù, valounových pískovcù a valounových jílovcù
faciální trídy A (Mutti et al. 1975, Pickering et al. 1989), dále
n x dm a n x m mocné vrstvy masivních drob faciální tøídy
B (opus cit.), normálnì gradované støednì zrnité nebo
hrubozrnné droby s bazálními divizemi Boumovy sekvence
Ta, Ta,b a Ta,b,c (faciální tøída C), masivní nebo slabì normálnì
gradované prachovce (faciální tøída D) a laminované jíly
faciální tøídy E (obr. 1, profil a, b). Extrémním faciálním typem
jsou chaotické polohy drob faciální tøídy F s a n x m velkými
intraklasty jílovcù a drob (olistolity), které jsou odkryté
v bývalém eleznièním lomu j. od Domaova nad Bystøicí.
Litofaciální charakteristika a sedimentární textury (erozní
nerovnosti na bázi vrstev, proudové stopy, normální
gradace, Boumovy sekvence) i vertikální asociace facií
svìdèí o predominující sedimentaci z úlomkotokù (facie
tøídy A), vysokohustotních turbiditních proudù (facie tøíd
A, B a C) a normálních, t.j. nízkohustotních turbiditních
proudù (facie tøíd C a D). Sedimenty faciální tøídy E se
ukládaly èásteènì z hemipelagické suspenze, èásteènì
z rozøedìných distálních turbiditních proudù a mohly být
pøepracovávány dnovými proudy (konturity). Sedimenty
faciální tøídy F jsou rovnì typickými pøedstaviteli gravitaè-
ních sedimentù vznikajících èinností podmoøských sesuvù.
Na celkem esti velkých odkryvech bylo pozorováno
cyklické støídání facií do podoby ètyø zhruba 100 a 200 m
mocných asymetrických cyklù se zjemòováním velikosti
zrna a sniováním mocností vrstev smìrem do nadloí
(fining- and thinning-upward cycles). Pøi bázi cyklu se
objevují hrubozrnná klastika faciálních tøíd A, B a místy i F
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Obr. 1 - Grafické kolonky vybraných profilù spodní èásti moravického souvrství v okolí Domaova nad Bystøicí (profily
a, b) a jeho svrchní èásti u Olovce (profil c).
Fig. 1 - Graphic logs of selected sections measured in the basal parts of the Moravice Formation near Domaov nad
Bystøicí (sections a, b) and in its top parts near Olovec (section c).
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(bazální megacyklus moravického souvrství v eleznièním
lomu u Domaova nad Bystøicí), výe pak droby a prachovce
a jílovce tøíd C, D a E. Pro nejvyí partie cyklu je charakte-
ristický náhlý pøechod od relativnì hrubozrnných klastik
do jílovcù a prachovcù faciální trídy D a E (tzv. èerný
fly). Tyto svrchní èásti asymetrických cyklù jsou pomìrnì
bohaté na ichnofaunu. V ichnospoleèenstvech dominuje
Dictyodora liebeana, která je doprovázena nálezy ichno-
taxonù Chondrites isp., Phycosiphon incertum, Planolites
beverleyensis, Planolites isp. a vzácnými výskyty Cosmor-
haphe timida, Chondrites cf. intricatus, Falcichnites
lophoctenoides, Pilichnus isp., Protopaleodictyon isp,
Spinorhaphe rubra a Zoophycos isp. Podle klasického
seilacherovského schématu spadají zdejí spoleèenstva
do zoofykové ichnofacie, místy obohacené o prvky facie
nereitové (Zapletal - Pek 1998). Vyjmenované ichnotaxony
jsou z nejvìtí èásti stopami reflektujícími sloitìjí strategie
získávání potravy z málo úivných, nehostinných
substrátù (zejména Dictyodora, Chondrites, Phycosiphon,
Falcichnites, Pilichnus, Zoophycos), co hovoøí
pro ekologický stres a potvrzuje rámcovou shodu parametrù
prostredí s tìmi, které jsou klasické zoofykové ichnofacii
obvykle pøisuzovány (napø. Frey - Pemberton 1984).
Hrubozrnné facie odpovídající faciálním tøídám B, C
a D a výrazné asymetrické FU a TU cykly øádu n x 100 m
byly pøi bázi moravického souvrství pozorovány rovnì
ve vrtu Olomouc 1 (Matera 1998).
Lito- a ichnofaciální charakteristika spodní èásti
moravického souvrství poukazuje celkem jednoznaènì
na sedimentaci v proximální èásti turbiditního systému
(vnitøní a støední vìjíø ve smyslu Mutti - Ricci-Lucchi 1972,
Walker 1978, Pickering et al. 1989). Základní charakteristikou
je zde støídání asymetrických FU a TU cyklu s hrubozrnnými
klastiky na bázi (depozita kanálù) s jemnozrnnými,
laminovanými pøelivovými (overbank) sedimenty
s hojnou ichnofaunou zoofykové (+/- nereitové) ichnofacie.
Pro proximální èást ve vìjíøovém modelu hovoøí také
vysoký podíl psefitické frakce a pøítomnost olistolitù.
Støední a vyí èást moravického souvrství byla
studována na profilech v Hrabùvce, Olovci, Boòkovì a
také v Jakubèovicích, kde se jedná patrnì ji o bazální
polohy souvrství hradecko-kyjovického. Na odkryvech
i pod povrchem dominují nìkolik desítek a stovek m mocné
polohy tzv laminitù, t.j. monotónní sledy tmavých jílovcù
s ostøe oddìlenými laminami a tenkými deskami (cca
do 10 cm) masivních, popø normálnì gradovaných prachov-
cù a jemnozrnných a støednì zrnitých drob, místy s vyvinu-
tým ikmým nebo èeøinovým zvrstvením a vlnitým (wavy)
povrchem. Tyto sedimenty mùeme øadit k faciálnímu typu
D2.2 a D2.3 - organizované jílovce a jílovité prachovce
(Pickering et al 1989, str. 58), vznikající typicky depozicí
z nízkohustotních turbiditních proudù nebo slabých
dnových proudù. Objemovì dominantní polohy lamino-
vaných jílovcù a prachovcù se støídají s drobovými tìlesy
èoèkovitého tvaru o maximální mocnosti nìkolik desítek m
a první stovky m. V tìchto tìlesech byly zastieny nìkolik
dm a nìkolik m mocné, masivní nebo normálnì gradované
vrstvy drob (obr. 1, profil c), pøi bázi a jemnozrnných
valounových pískovcù (gravelity ve smyslu Zapletala
1989) faciální trídy B, a nìkolik dm mocné vrstvy normálnì
gradovaných støednì zrnitých a hrubozrnných drob
faciální tøídy C s témìø dokonale vyvinutými Boumovými
sekvencemi Ta,b,c,d a s hojností textur typických pro turbidity
(gradaèní, èeøinové a konvolutní zvrstvení, proudové stopy,
vleèné rýhy a vtisky). Drobová tìlesa jsou tedy tvoøena
sedimenty vysokohustotních (tøída B) i nízkohustotních
(tøída C) turbiditních proudù. Èastý je výskyt trakèních
kobercù pri bázi hrubozrnných vrstev (Lowe 1982) a ostrých
zrnitostních pøechodù v dùsledku hydraulických skokù
bìhem depozice z turbiditního proudu. Hojné jsou také
amalgamace jednotlivých drobových vrstev. V ichnospo-
leèenstvech vázaných na periferie drobových èoèek se
objevují ichnorody Diplocraterion isp. a Rhizocorralium
isp., v rámci klasických ichnofaciálních schémat pøíznaèné
pro relativnì mìlkovodní kruzianovou ichnofacii, spoleènì
s taxony jako jsou Dictyodora liebeana, Cosmorhaphe
isp. a Paleodictyon isp., které náleí relativnì hlubokovodní
ichnofacii nereitové. Funkènì se v prvním pøípadì
(Diplocraterion, Rhizocorralium) jedná o stopy filtrátoru
suspenze, ve druhém pøípadì (Dictyodora, Cosmorhaphe,
Paleodictyon) o reprezentanty sloitìjích potravních
strategií zamìøených na organický obsah v povrchové
nebo hlubí podpovrchové tenké vrstvì sedimentu.
Zdánlivý antagonismus ve spoleèném výskytu kruzianové
a nereitové ichnofacie je zapøíèinìn zjednoduenou,
výhradnì batymetricky zamìøenou interpretací ichnofa-
ciálních modelù, která byla podrobena kritice zejména na
poèátku 90. let 20. století (napø. Bromley - Asgaard 1991).
Z dosavadních nálezù ichnofosílií a jejich vzájemných
vztahù zatím nelze urèit, zda distribuce fosilních stop a jejich
pùvodcù byla øízena napø. periodickou oxygenací dna a
pøísunem ivin s pøívalem klastického materiálu bìhem
turbiditního proudu (Zapletal - Pek 1998), zmìnami v energii
prostøedí, které jsou pro turbiditní systémy typické
(Llompart - Wieczorek 1989), nebo zda byly parametry
prostøedí takové, e umoòovaly souèasné strategie
zamìøené na filtrátorství, tak na projídání sedimentu.
Cyklicita nebyla prozatím v sedimentech vyí èásti
moravického souvrství pozorována. Znaèný význam vak
bezesporu mají vudypøítomné plynulé faciální pøechody
mezi polohami laminitù a èoèkovitými drobovými tìlesy,
jejich vznik mùeme vysvìtlit v dùsledku zapínání a
vypínání individuálních pøívodných kanálù pro sediment
písèité frakce. Pøítomnost tìchto pøívodních kanálu se nám
prozatím nepodaøilo zjistit. Drobová tìlesa mùeme inter-
pretovat jako depozièní laloky na pozadí jemnozrnné sedi-
mentace v prostøedí, které z faciálního hlediska nejlépe
odpovídá vnìjímu vìjíøi v klasickém modelu podmoøského
vìjíøe (Mutti - Ricci-Lucchi, opus cit.).
Závìr
Ve faciálním obrazu se moravické souvrství proje-
vuje jako rozsáhlý a faciálnì pomìrnì stabilní turbiditní
systém, ve kterém dominuje ukládání distálních jemnozrn-
ných turbiditù, (?) pøepracovávaných dnovými proudy. Na
pozadí této distální sedimentace se ukládají èoèkovitá tìlesa
písèité frakce, které, chceme-li pouít tradièní modely
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podmoøských vìjíøù, mùeme oznaèit jako depozièní laloky
vnìjího vìjíøe. Odliný charakter má vak bazální èást
moravického souvrství s hojností hrubozrnných proximá-
lních siliciklastik a dokonce i olistolitù, která sedimentovala
evidentnì v okrajové proximální èásti turbiditního systému.
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